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O terceiro número de Estudos de Religião do presente ano de 2016 chega 
aos leitores e colaboradores. Os dezessete artigos que o compõem resultaram 
da colaboração desinteressada de autores/as, revisores/as e avaliadores/as 
de Brasil e diversos outros países da América Latina e da Europa. Iniciamos 
esta apresentação expressando nossa gratidão a todas as pessoas, estudiosos 
e leitores em geral que colaboram e acompanham regularmente a caminhada 
desta revista. Este número tem duas partes distintivas. A primeira de artigos 
sobre temas livres. A segunda, comosta pelos artigos do dossiê “Atualidade 
do pensamento de Paul Tillich”. Nossa especial gratidão ao Professor Etienne 
Higuet pelo cuidado especializado e primoroso do dossiê. Os leitores encontram 
uma apresentação especial ao dossiê, de autoria do mesmo Professor Etienne.
A primeira parte deste número está composta por uma miscelânea rica 
de artigos. No primeiro artigo, “Habitando a memória através das gerações. 
A transmissão religiosa em famílias de diferentes religiões em Pádua, 2012-
2013”, a autora, examina os processos de socialização religiosa de duas ge-
rações de famílias. O artigo estuda famílias muçulmanas, católicas e judaicas 
na cidade italiana de Pádua. Toma como referência teórica a sociologia da 
memória religiosa e se apoia em pesquisa etnográfica de festividades religiosas 
das tradições estudadas, revisão de álbuns e entrevistas em profundidade a 
doze famílias: judaica, muçulmana, descendentes de armênios católicos do 
Movimento dos Focolares.
Os seguintes dois artigos abordam temas que relacionam religião e polí-
tica. Um sobre o país centro-americano de Nicarágua nos anos oitenta. Outro 
sobre o Brasil contemporâneo. Em “Religião, Poder e Política em Nicarágua 
Sandinista. A Igreja San Rafael de Bairro Venezuela nos primeiros anos da 
revolução” o autor analisa, aproveitando a teoria de campos de Bourdieu, uma 
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comunidade católica num bairro periférico da cidade de Manágua durante 
os primeiros anos da Revolução Sandinista. O foco da análise é a prática 
política, em favor do projeto revolucionário, dos fiéis dessa comunidade. A 
pesquisa se apoia em fontes primárias coletadas em entrevistas realizadas a 
militantes da comunidade cristã e em observação de campo feita no próprio 
bairro em questão. No artigo seguinte, “A atuação e leis parlamentares dos 
deputados católicos carismáticos”, o autor discute a produção legislativa de 
deputados federais e estaduais ligados à Renovação Carismática Católica, e 
que fazem parte de um vasto espectro de partidos, no intuito de averiguar se 
suas propostas defendem ou não os interesses institucionais do movimento 
carismático no Brasil. A pesquisa apoiou-se em uma seleção de projetos de 
lei apresentados entre 1990 e 2011 nas assembleias legislativas dos estados 
de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e da Câmara dos Deputados.
Os dois artigos seguintes tratam do ateísmo e do neoateísmo. Em ambos 
os casos chama-se a tenção para a necessidade de estudos mais aprofunda-
dos sobre esse fenômeno que se torna visível precisamente junto a inédita 
efervescência religiosa. O primeiro, aborda o ateísmo no Brasil e o segun-
do ocupa-se de avaliar perspectivas teóricas para pensar o neoateísmo. No 
primeiro, cujo título é “Um estranho entre nós – perspectivas teóricas para 
um estudo sociológico do ateísmo na sociedade brasileira”, o autor reflete 
sobre a presença de pessoas e grupos que se declaram ateus no Brasil, no 
contexto da modernização e da secularização que não afastou as religiões das 
diferentes esferas da sociedade. O autor revisa teorias clássicas de Weber, tais 
como desencantamento e secularização, assim como a incipiente produção 
sociológica atual sobre o ateísmo, para fundamentar a questão singular: onde 
encaixar o estudo do ateísmo na sociologia da religião. No artigo “Avaliando 
algumas metateses acerca do Neoateísmo” os autores concentram a sua aten-
ção em três teses a respeito do neoateísmo, consideradas as mais exploradas 
pelos críticos do neoateísmo: primeiro, se o neoateísmo existe ou é apenas 
uma criação da mídia; segundo, se é um movimento; terceiro, se é um tipo 
de fundamentalismo. Os autores do artigo ponderam e matizam as teses dos 
críticos do neoateísmo.
Em “Reação católica e ‘questão religiosa’ no brasil republicano” os 
autores abordam, na perspectiva da História social das ideias, a reação da 
Igreja Católica decorrente do impacto da proclamação da República brasilei-
ra. O artigo analisa a tentativa de recuperar privilégios perdidos e influência 
política, da Igreja Católica articulada em lideranças católicas, intelectuais e 
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políticos, que propuseram um conjunto de ações para orientação moral, social 
e política da população. 
Finalmente, os autores de “Sobrevivência no armário: dores do silêncio 
LGBT em uma sociedade de religiosidade heteronormativa” refletem, toman-
do como pano de fundo a constituição da sociedade brasileira pautada em 
concepções morais e religiosas a respeito da sexualidade humana, os efeitos 
da hegemonia de uma heteronormatividade compulsória nas pessoas que 
se desviam da norma imposta: perseguição e invisibilização; padronização 
e exclusão; negação de direitos individuais fundamentais como: educação, 
trabalho e convívio familiar. 
Segue aos artigos aqui apresentados o dossiê “Atualidade do pensamento 
de Paul Tillich”. 
Desejamos a todos, excelente leitura.
